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O. M. 1.859/62 por la que se dispone se haga cargo deldestino de Intendente y Ordenador de Pagos del De
partamento Marítimo de Cádiz el Coronel.de Intenden
cia D. Antonio Navarro Margati.—Página 1.132.
O. M. 1.860/62 por la que se nombra Auxiliar de Negociado de la Dirección de Material al Compndante deIntendencia D. Ricardo J. Enamorado Pascual.—Pá
gina 1.132. •
O. M. 1.861/62 por la que se nombra Habilitado de la
Estación Naval de La Grafía y de los Servicios de, Ar
mas Submarinas de 'El Ferrol del Caudillo al Capitán
de Intendencia 1'). Manuel MansoSuyo.—Página 1.132.o. M. 1.862/62 por la que se nombra Habilitado de la
corbeta «Descubierta» al Teniente de rntendencia don
José María 14efler Pino.—Página 1.132.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 1.863/62 por la que se dispone pase a la Escala
de Tierra el Capitán de Navío (Av) don Rafael Ro
mero Conde. Página 1.132.
Retiros. ,
O. M. 1.864/62 p.or la que se dispone pase a la, situación
(le aretirad(),', el Capitán de Corbeta (r) de la Escala de
Tierra D. Manuel Soto Vizoso. Página 1.132.
Licencias por enfermo.
O. M. 1.865/62 pmr la que se conceden dos meses de li
cencia por enferm(o al, Teniente de Navío (Ay) dou Pedro Villagrán de Cárdenas.—Pág1na 1.132.
RESERVA NAVAL
Período de Prácticas.
O. M. 1.866/62 sobre período de prácticas de los Alfé
reces de Navío de la Reserva Naval que se relacionan.Página 1.133.
é
CUERPO VE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
O. M. 1.867/62 por la que se amplía la Orden Ministe
rial número 1.384/62 (D), de fecha 26 de abril último
( D. O. m'un,. 97), que afecta al Celador Mayor de pri
litera de Puerto y Pesca 1). Juan Ponibo Varela. Pá
gula 1.133.
Destinos.
O. M. 1.868/62 por la qu'e se dispone pasen a prestar sus,(..•vicios en los destinos que se citan los Suboficiales
que Sc expresan.—Página 1.133.
O. M. 1.869/62 por la que se dispone embarque en elaljibe «A. -13.-10, el Contranlaestre segundo D. GeranioCrespo Vázquez.—Página 1.133.
O. M. 1.870/62 por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la fragata «Hernán Cortés» el Condes
table segundo I). Manuel Arias González. ----- Pági•
na 1.133.
O. M. 1.871/62 por la -que se dispone embarque en elmnolcador «R. P.-40» el Mecánico primero D. JacintoMartín Sinzón.--Página 1.133.
Situaciones.
O. M. 1.872/62 por la que se dispone pase a la situación
de «disponible» y quede a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central el Celador primrro dePuerto y Pesca a Ignacio Varela Morado. — Pági
nas 1.133 y 1.134.
MAESTRANZA IJE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 1.873/62 por la que se prbmueve a la categoriade Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera
señorita Carmen Butler Pastor.—Página 1.134.
Destinos.
O. M. 1.874/62 por la que se r()Tifirtna eh su destino al
Obrero de segunda (Barbero) Nicolás Rico Vázquez.Página 1.134.
Examen-concurso.
O. M. 1.875/62 por la que queda admitido a examen paracubrir plazas de la Maestranza en los Servicios deTorpedos y Defensas Submarinas del DepartamentoMarítirnio de Cádiz e1 personal que se expresa—Pági
na 1.134.
Bajas.
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Orden Ministerial núm. 1.859/62.—Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. Antonio Nava
-rro Margati cese en su actual destino y se haga
cargo, con carácter voluntarid, del de Intendente y
Ordenador de Pagos del Departamento Marítimo de
Cádiz, en relevo del de su mismo empleo D. Fede
rico Curt Amérigo,'que se reintegrará a su destino
de Gerente del Patronato de Casas de la Armada.
A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se hallan comprendidos en los apartados
V a) v V c), respectivamente, de la Orden Ministe
rial número 2.242, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 1.860/62.—Se dispone
T'e el Comandante de Intendencia .D. Ricardo j.
Enamorado Pascual cese en su actual destino y se
le nombra, con carácter forzoso, Auxiliar de Neto
ciado de la Dirección de Material.
Madrid, 5 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.861,162. Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. Manuel ,Manso
Buyo desembarque de la fragata Vicente Yáñez
Pin
zón y se le nombra, con carácter forzoso, Habilitado
de la Estación Naval de La Graña y de los Ser
vicios de Armas Submarinas de El Ferrgl del Cau
dillo.




Orden Ministerial núm. 1.862/62.—Se nombra
Habilitado de la corbeta Descubierta, con carác
ter forzoLo, al Teniente de Intendencia D. José Ma
ría Lefler Pino.
De su actual destino se hará cargo interinamente
el Oficial de Intendencia que designe el Capitán Ge
Madrid, 5 de junio de 1962.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
Pase a la, Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.863/62. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley de 20
de diciembre de 1952 (D. 0. núm. 292); se dispone
que el Capitán de Navío (Av) don Rafael Romero
Conde cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, en la que se
considerará incluido a partir del día 28 del pasado
mes, escalafonándosg entre los Jefes de su mismo
empleo D. José Noval Brusola y D. José Ramírez
Martínez.





Orden Ministerial núm. 1.864,/62.—Por cumplir.
en 25 de noviembre próximo la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Corbeta (r) de la Escala de Tierra don
Manuel Soto Vizoso cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quectando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 1.865/62.—Comio ,con
secuencia de expediente incoado al efecto y de acuer
do con lo informado por los Organismos compe
tentes de este Ministerio, se conceden al Teniente de
Navío (Av) don Pedro Villagrán .de Cárdenas dos
meses de licencia por enfermo, a partir del día 3 de
mayo del corriente ario, con arreglo a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55). ,
Dicho Oficial disfrutará la licencia en Sevilla, y
percibirá sus haberes por la Comandancia Militar
de Marina de la citada capital.
0.
Madrid, 5 de junio de 1962.
1,xcmos. Sres.
Sres. . • •
• • •
ABARZUZA
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Reserva Naval.
Período de prácHcas.
Ordeá Ministerial núm. 1.866/62.—Para cum
plimentar lo dispuesto en el artículo 44 (.11 Regla
mento de la Reserva Naval respecto al personal
que ha de ser movilizado para efectuar las prác
ticas que en dicho artículo se determina, se dispone
que los Alféreces de Navío de la Reserva Naval que
a continuación se relacionan sean pasaportados con
la antelación suficiente para que el día que a conti
nuación de cada una se expresa, se presenten a las
Autoridades que se especifican, embarcando luego,
en calidad de movilizados, en los buques que dichas
Autoridades dispongan y en las condiciones seña
ladas en el artículo 46 del citado Reglamento:
Ordenes de la Superior. Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Juan Antonio Suanzes Mercader.—Domici
liado en Ma(lrid, calle Tambre, 7, Colonia de El
Viso).-1 de julio de 1962.
Ordenes de' la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Don José María Toledano Pardeza.—Domiciliado
en Cádiz, plaza de Argüelles, 10, 1.°.-1 de agosto
de 1962.
Permanecerán embarcados durante un período de
cuarenta y cinco días y, a su terminación, serán
pasaportados nuevamente 1)v-a sus puntos de origen,
conforme al artículo 45 del mismo Reglamento, que
dando en la, situación de "desmovilizados".




Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.867/62.—Se amplía
1:1 Orden Ministerial .número 1.384/62 (D); de fe
cha 26 de abril último (D. O. núm.. 97), que con
cedió el empleo de Celador Mayor de primera de
Puerto y Pesca a D. Juan Pombo Varela, en el
sentido de que se le concede antigüedad de 22 de
abril próximo pasado y efectos económicos a partir
de l de mayo del año actual.






Orden Ministerial núm. 1.868/62.—A.propuesta
dl Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan cesen en los destinos
que actualmente desempeñan y pasen a 'prestar sus
servicios, con carácter forzoso, a las unidades del
Tren Naval del Arsenal de dicho Departamento que
al frente de cada uno de ellos se indican:
Contramaestre segundo D. Trinidad García Vic
toria.—Remolcador R. P.-21.
Contramaestre segundo D. Germán Pequeño Caz
sais.—Aljibe A. B.-2.
Mecánico segundo D. Saturnino Arias Teureiro.
Aljibe A. B.-2.
Madrid, 5 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.869/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Contra
maestre segundo D. Gerardo Crespo Vázquez, de
la dotación de la Ayudantía Mayor del Arsenal de
dicho Departamento, embarque, con • carácter forzo
so, en el aljibe A. B.-10, afecto al Tren Naval de
aquel Arsenal.




Orden Ministerial núm. 1.870/62.--Se dispone
que el Condestable segundo D. Manuel Arias Gon
zález cese en el, destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, ,
a la fragata Hernán Cortés.
Madrid, 5 de junio de 1962.
Excmos..Sres.
ABAR2UZA
Orden Ministerial núm. 1.871/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se dispone.. que el Mecánico primero don
jacinto Martín Simón, de la dotación de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de dicho Departamento,
embarque, con carácter forzoso, en el remolcador
I?. P.-40, afecto al Tren Naval de aquel Arsenal.




Orden Ministerial núm. 1.872/62.—A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El 'Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Celador primero de Puerto y Pesca 131 Ignacio Va
rea Morado, cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a la situación de "disponible", a
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partir del 15 de mayo del año actual, quedando a lasórdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
como comprendido en la norma 38 de las dictadas en
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIARIOOFICIAL núm. 142).
Madrid, 5 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.873/62. Por existir
vacante en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada, se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de segunda al de tercera señorita Car
men Butler Pastor, con antigüedad de 26 de mayode 1962 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente, confirmándosele en su actual desti-,
no de este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 1.874/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo d.,.
Cartagena, se confirma en el destino conferido por
dicha Superior Autoridad al Centro de Instrucción
y Adiestramiento de la Flota al Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Barbero) Nicolás
Rico Vázquez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de junio de 1%2.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departarnento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser





Orden Ministerial núm. 1.875/62.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.290, (V
fecha 16 de abril de 1962 (D. O. núm. 90), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas de la Maestranza en los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cádiz, y de conformidad con lo informado por el




admitido a examen el personal si
1- -1-__ - rt / PT
á t1cL InclZa Lir uperarmUc primera (tornero).
Operario fíe segunda (Tornero) Eladio Bueno Ayala, destinado en dicho Servicio de Torpedos y De-.
fensas Submarinas.
Para la de Operario de primera (Torpedos).—
Operario de segunda (Regulador de Torpedos) Plá
cido Fernández Peinado, con destino en la citada De
pendencia.
Z.',° Dicho' personal deberá ser reconocido fit
cultativamente antes del examen.
3•° Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de a_
diz relativa al Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso, el cual quedará constituido de la si
guiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío D. Oscar Scharf
hausen Kebbon.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Marcial Síncliez
Barcáiztegui y Aznar.
Vocal-Secretario.—Torpedista Mayor de primera
D. Manuel Reyes Prieto.
4•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto, en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), qne surtirá efectos en la fecha
del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.






Orden Ministerial núm. 1.876/62.—Causa baja
en la Armada el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Bobinador Miguel Carbajal
Tornell, por haber fallecido en 9 de febrero de 1962
como consecuencia de accidente de trabajo en acto
de servicio.
Madrid, 5 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Prácticos de Puerto. Bajos.
Orden Ministerial núm. 1.877/62.—A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y de conformidad con lo in
formado por los Organismos competentes de este
Número 128.
MOL
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Ministerio, se dispone que el Práctico de Número
del Puerto de Vinaroz don Manuel Simó Nos cause
baja en el servicio activo, por falta de aptitud física.






Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío
y juez instructor del expediente de pérdida dé do
cumentos número 497 de 1962,
Hago saber.: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 23 del actual, ha sido declarado
nulo y sin ningún valor el Nombramiento de Segun
do Mecánico Naval del inscripto de este Trozo Fran
cisco García Teira, folio 17 de 1953; incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de él a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Riveira, 30 de mayo de 1962.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
(248)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te instruido por pérdida del Nombramiento de
Primer Mecánico Naval de José Benito Martínez
Cacabelos,
TTago saber: Que por decreto de la Superior Ali-,
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 29 de mayo de 1962.—El Comandan




Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de in
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 504 de 1962, instruído por pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima de Ramón de la
Cruz Argote, folio 350 de 1921, del Trozo de
13ilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 23 de iayo actual, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Gijón a los treinta días del mes de mayo
de mil novecientos sesenta y dos.—E1 Comandante




Antonio J. González Alvarez, hijo de Antonio y
(le Vicenta, nacido el día 23 de mayo de 1913, natu
ral de La Habana, vecino de El Ferrol del Caudi
llo y domiciliado en el mismo, en San Jorge de la
Mariña, Villa de la Iglesia, número 29, inscrito al
folio número 260 de 1939 ; cuyas serias personales
se desconocen ; procesado en la causa número 109 de
1961, seguida por un supuesto delito de deserción
mercante en el puerto de'Nueva Orleáns (U. S. A.)
cuando era Marinero tripulante del vapor español
Río Tajo:comparecerá en el plazo de treinta días
ante el Comandante de Infantería de Marina don
Luis Angel Pazos García, Juez instructor de esta pro
vincia de Gran Canaria y de dicha causa, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde, caso de no com
parecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho proce
sado .y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 1962.
V1 Comandante de Infantería de iMarina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García. o
(144)
Ismael Oro Llamazares, natural de La Estrada
(Pontevedra), hijo de José María y de Manuela, de
veinte años de edad, cou última residencia en el Po
blado de Llaranes, grupo número 1 (Avilés), inscripto
de Marina al folio número 164 del Trozo de Algeciras,
núniero 49 del reemplazo de 1961, encartado en el
expediente número 62 de 1961 por falta grave .de in
corporación a filas, comparecerá en el término de
treinta días ante el Comandante de Infantería de
Marina D. Luis Fernández-AmOn Guisánclez, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Algeciras, bajo apercibimiento de que, de no veri
ficarlo, será declarado rebelde.
Caso de ser habida la persona a que esta Requi
sitoria se refiere, se dará cuenta al juzgado de Ins
trucción de la Comandancia de Marina de Algeciras.
Algeciras, 22 de mayo de 1962.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Fer
nández-Ampón Guisá,ndez.
(145)
Manuel Mesa Pérez, hijo de Enrique y de Eloisa,
nacido el día 24 de diciembre del año 1928, natural
de Sevilla y vecino de la misma, Marinero, inscripto
al folio número 1 de 1959 ; cuyas serias personales
S( desconocen ; procesado en la causa número 106
de 1961,. seguida por un supuesto delito de deserción
mercante en el puerto (le l'Itienos Aires, cuando era
Marinero tripulante del vapor español Díaz de So
lis, compaerecerá en el plazo de treinta días ante el
Comandante de Infantería de Marina D. Luis Angel
Pazos García, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de esta provincia de Gran Cana
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ria y de dicha causa, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde, caso de no comparecer a este primer
llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades Civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho procesa
do y, de ser habido, lo pongan a disposición de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 1962.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pasos García.
(146)
Manuel José Gómez Aja (se desconoce el nombre
de los padres), nacido el día 27 de noviembre de
1933, natural de Hazas de Cesto (Santander) y ve
cino de Hazas de Cesto, Marinero, inscripto al fo
lio número 115 de 1959 ; cuyas señas personales se
desconocen ; procesado en la causa número 91 de
1961, seguida por un supuesto delito de deserción
mercante en el puerto de Buenos Aires, cuando era
Marinero tripulante del vapor español Monte (hube,
comparecerá en er plazo de treinta días ante el Co
mandante de Infantería de Marina D. Luis Angel
Pazos García, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de esta provincia de Gran Canaria
y de la prtesente causa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, Caso de no comparecer en este
primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho proce
sado y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval:-
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 1962.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pasos García.
(147)
Antonio Martínez Pérez, hijo de Manuel y de Jua
na, de treinta arios de edad, nacido el día 19 de fe
brero de 1932, soltero, Marinero, natural de Riveira
(La Coruña), inscripto en Riveira, Provincia Marí
tima de Millagarcía, al folio 149 de 1945, con las si
guientes serias personales : estatura regular, color mo
.
reno, estuvo embarcado últimamente en el pesquero
Rosa, folio 44, Lista tercera de la Matrícula de Se
villa, residiendo en Sevilla o Cádiz ; procesado en la
causa número 115 de 1961 por un supuesto delito de
desobediencia y tentativa de agresión con arma blan
ca a dos superiores a bordo del buque pesquero que
queda nombrado en el mes de diciembre último, dicho
individuo comparecerá en un plazo de treinta cliás ante
el Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Hernández Guillén, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de la provincia de Gran Ca
.
nana y de dicha causa, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde, de no comparecer a este primer lla
mamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho procesa
do y, de ser habido, lo pongan a disposición de la Au
toridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1962.
14,1 Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Antonio Hernández. Guillén.
•
(148)
Joaquín Oscar Urja Alvarez, hijo de José y de En
gracia, casado, Marinero, de cincuenta y cinco arios
de edad, domiciliado últimamente en Oviedo, proce
sado,en la causa número 17 de 1962 por delito de de
serción mercante, comparecerá en el término de quin
ce días ante el Comandante Auditor 1). Guillermo Pé
rez-Olivares Fuentes, juez instructor sde la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, 'sea puesto a disposi
.sión de este Juzgado.
Barcelona, 23 de mayo de 1962.—E1 Comandante
Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes.
(149)
Salvador Pérez Morales (se desconoce el nombre
de los padres), nacido el día 7 de agosto de 1928,
natural de San Martín de Malda (Lérida) y vecino
de Torreforte (Tarragona), Marinero, inscripto al fo
lio número 25 de 1959; cuyas serias personales se des
conocen ; procesado en la causa inímero 108 de 1961,
seguida por un supuesto delito de deserción mercan
te en el puerto de Buenos Aires, cuando era Marine
ro tripulante del vapor español 'Díaz de Solís, com
parecerá en el plazo de treinta días ante el Coman
dante de Infantería de Marina D. Luis Angel Pazos
García, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de la provincia de Gran Canaria y de dicha
causa, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde,
caso de no comparecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho proce
sado y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 1962,
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Ángel Pasos García.
(150)
Francisco Umpiérrez Calero, hijo de Dámaso y de
llenita, nacido el día 4 de septiembre del afio 1918,
natural de La Oliva (Fuerteventura), vecino de Las
Palmas de Gran Canaria, Marinero, cuyo paradero
actual se desconoce, procesado en la causa número
98 de 1960, seguida por un supuesto delito de hurto
a bordo del vapor español Ciudad clt Palma en el
puerto de Las Palmas, comparecerá en el plazo de
treinta días ante el Comandante de Infantería de Ma
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rina D. Luis Angel Pazos García, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de esta pro
vincia de Gran Canaria y de dicha causa, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde, caso de no com
parecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares dispongan la Susca y captura de dicho pro
cesado y, de 'ser habido, lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de 1962.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis' Angel Pazos García.
(151)
Domingo Gómez Lametla, Marinero del vapor As
tro, de treinta y 1111 años de edad, hijo de Manuel
y de Victoria. natural de Louro (Muros-Sampedro,
La Coruña), procesado en causa número 141 de 1962
por supuesto cielito de deserción mercante en el puer
to de Canden N. J. (EE. UU.), comparecerá en el
término de sesenta días ante el juzgado especial de
Marina (le Avilés, bajo apercibimiento de ser decla
rado/ rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y capP:ura y, caso de ser
habido, lo ponga na mi disposición.
Avilés, 24 de mayo de 1962.—E1 Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(152)
Evaristo Sande García, Marinero del vapor As
tro, nacido el 13 de septiembre de 1933, hijo de Eva
risto y de Josefa, natural de Serres (M uros-Sam
pedro, La Coruña), procesado en causa número 141
de 1962 por el supuesto delito de deserción mer
cante en el puerto de Canden N. J. (EE. UU.), com
parecerá en el término de sesenta días ante el Juz
gado especial de Marina de Avilés, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y cav.ura y, caso <le ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 24 de mayo de 1962.—E1 Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José I?amón Suárez.
(153)
Alfonso Vázquez Collet, hijo de Agustín y de Al
freda, natural de La Felguera (Langreo), de vein
ticuatro años de edad, encartado de falta grave de
presentación al ser llamado para su ingreso al ser
vicio de la Armada, comparecerá en el término de
treinta días ante D. ,Camilo Fernández Armesto, Co
mandante de Infantería de Marina, en la Comandan
1.
cia Militar de Marina de Gijón, bajo apercibimiento
de ser' declarado rebelde.
Gijón, 30 de mayo de 1962.—El Comandante, Juez
instructor, Camilo Fernández Armesto.
(154)
Emilio Fernández Revilla, de veinticinco años de
edad, soltero, Marinero, hijo de Emilio y de Auro
ra, natural y vecino de Boo (Santander), procesado
en la causa dé esta jurisdicción número 34 de 1962
por el Presunto delito de deserción mercante, com
parecerá en este juzgado de la Comandancia Mi
litar de Marina de Valencia ante el Capitán de In
fantería de Marina D. Salvador Bracho González
en el plazo de treinta días (30), contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, con apercibimien
to que, de no verficarlo en el plazo señalado, será
declarado en rebeldía. Por tanto, ruego a las Auto
ridades civiles y militares que, de ser habido, lo
pongan a disposición de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento Marítimo de Cartagena,
Valencia, 2 de junio de 1962.—El Capitán de In






'Venta de material automóvil. Debiendo proceder
se a la venta en subasta pública de once (11) lotes
de material automóvil inútil para la Marina de dis
tintas clases y modelos, se hace público que el acto
de la licitación tendrá lugar el día 19 de junio de
1962, a las once horas, ante la Junta nombrada al
efecto, en el local correspondiente del Parque Auto
movilista número 1 del Ministerio de Marina, sito
en la calle del Marqués de Mondéjar, número 5, de•
esta capital.
Los pliegos de condiciones que regirán dicho acto
cl encuentran de manifiesto en la Portería de Mon
talbán del Ministerio de Marina, calle de Montal
bán, número 2; Negociado de Transportes del Mi
nistevio de Marina, sito en la calle Juan de Mena,
número 3, 5•0 piso, y en el Parque de Automovilismo número 1 (Madrid) del Ministerio de Ma
rina, sito en la calle del Marqués de Mondéjar, nús
mero 5.
El material de referencia podrá ser visto todos los
(lías laborables, de nueve y media a trece horas, enel mencionado Parque Automovilista.
Madrid, 4 de junio de 1962.-1---E1 Teniente Coro
nel de Intendencia de la Armada, Jefe del ParqueAutomovilista número 1, Secretario de la Junta, Manuel Suárez Bárcena.
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